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设 9 为某一特定主题所确定的灰关联因子集，数列 73 1
. 73 . ) / : 73 . # / : 73 . ’ / : ⋯⋯73 .; / / "9，且 73 具有可比性。
其中：3 1 $，)，#，⋯⋯，2"<，代表有 2 5 ) 组数列
令 = 1 )，#，⋯⋯，4"<，代表各数列包含 4 个因子
令 7$ 为参考数列，7)，⋯⋯，72 为比较数列，为使数列满
足可比性，本文采用极差变换法来进行数据前处理。同时，将
参考数列 7$ 与其他比较数列 70 之间的灰色关联度 !$0 定义如
下：
其中：0 1 )，#，’，⋯⋯，2"<，代表有 2 组数列；
= 1 )，#，⋯⋯，4"<，代表各数列包含 4 个因子；
&$0 . = / 1 > 7$ . = / & 70 .= / >，代表 7$ . = /与 7) .= /差的绝对值；
灰色关联度表示两数列之相关程度，其中 $ ?!$0 ?)，!$0






本文集中研究 #$$$ 年—#$$’ 年中资财险公司的经营绩
效，选取的样本为 #$$$ 年—#$$’ 年财产保险市场上可获得
独立数据的中资公司：#$$$ 年为 @ 家公司，即人保、新疆兵团
（中华联合）、天安、大众、华安、永安和华泰；#$$) 年—#$$’
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